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Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si v roku 2017 pri-
pomı́na 40. výročie svojho vzniku. Po celý rok sú organizované odborné a vedecké
podujatia, ktoré majú vzácne výročie pripomı́nať.
Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB pripravila k tomuto jubileu ne-
tradičné podujatie zamerané na propagáciu výučby cudzı́ch jazykov a cudzojazyč-
ného učenia. Pri tejto prı́ležitosti prezentovala aj svoju pedagogickú a vedecko-
-výskumnú činnosť. Podujatie sa konalo 19. aprı́la 2017 v priestoroch samovzde-
lávacieho strediska, ktoré bolo vybudované v rámci projektu UMB zameraného na
podporu výučby študijných programov v cudzı́ch jazykoch.
Prácu katedry stručne predstavila vedúca katedry PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
V prı́hovore zdôraznila, že Katedra cudzı́ch jazykov (pôvodný názov) mala od
začiatku existencie fakulty svoje pevné miesto v organizačnej štruktúre fakulty
a zohrávala dôležitú úlohu pri tvorbe študijných programov a budovanı́ proϐi-
lu absolventa EF UMB. Dekan fakulty doc. Ing. Peter Krištofı́k, PhD., pri otvorenı́
ocenil prácu katedry pri zabezpečovanı́ jazykovej prı́pravy študentov, ktorá im
umožňuje uplatnenie na trhu práce. Katedra od začiatku zabezpečovala výučbu
všetkých „svetových“ jazykov, avšak dnes je pozornosť sústredná hlavne na an-
gličtinu. Okrem toho sa katedra podieľa na zabezpečovanı́ študijných programov
v cudzı́ch jazykoch, najmä ponukou odborných predmetov v angličtine. Cƽ lenovia
katedry sa zúčastňujú aktı́vne výskumných projektov, ale aj rozvojových projektov
podporovaných z fondov EUƵ . V rámci takého projektu bolo naprı́klad vybudované
aj uvedené samovzdelávacie stredisko.
Samotné podujatie malo veľmi dynamický charakter vo forme „otvorených dverı́“.
Po krátkom predstavenı́ a slávnostnom zahájenı́ mohli po celý deň prichádzať
študenti, učitelia, doktorandi i inı́ záujemcovia, aby si overili svoje jazykové zruč-
nosti v niektorom z pripravených zábavných testov, kvı́zov a vyskúšali si aj rôzne
online učebné aktivity, ktoré sú v stredisku k dispozı́cii a podporujú autonómne
učenia sa (Macmillan Online Campus a rôzne elektronické knižničné databázy).
Vystavené boli materiály propagujúce Oǆ sterrechisches Sprachdiplom, ktorý kated-
ra organizačne zabezpečuje, učebnice a publikácie, ktoré sú súčasťou knižničného
fondu a môžu ich priamo v stredisku študenti využı́vať (naprı́klad pre štúdium
predmetov zameraných na interkultúrnu komunikáciu v hospodárskej praxi, ktoré
zabezpečujú členky katedry). Panely predstavovali aktivity katedry v historickom
priereze, dokumentovali účasť učiteľov na medzinárodných konferenciách a or-
ganizovanie domácich konferenciı́. Jeden panel predstavoval výberové predmety
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v cudzı́ch jazykoch, ktoré si študenti môžu v budúcom akademickom roku zapı́-
sať: Business Communication, Intercultural Relations in Busines, Contemporary
Society and Business, Intercultural Communicaton in Business a ďalšie podobné
predmety v nemeckom jazyku. Panely v priľahlých priestoroch dokumentovali ak-
tivitu samotných študentov vo forme plagátov a kreatı́vnych prác, ktoré vznikli
ako výstupy pri použı́vanı́ moderných didaktických metód (projektová a tı́mová
výučba, výučby v teréne a podobne). Vedecká činnosť členiek a členov katedry
bola dokumentovaná rozsiahlou výstavkou publikačných prác – vysokoškolských
učebnı́c, vedeckých a odborných monograϐiı́ a skrı́pt. Všetci zúčastnenı́ študenti
a učitelia po splnenı́ požiadaviek boli oprávnenı́ dať svoje meno do záverečnej
tomboly a na konci podujatia mohli zı́skať hodnotné ceny, ktoré venovali spon-
zori podujatia (vedenie EF UMB, Albionbooks, Oxford Bookshop a ϐitBakers). Ne-
chýbalo občerstvenie pre všetkých po celý deň, čo doplƵňalo prı́jemnú domácku
atmosféru celého podujatia.
Netradičnosť podujatia spočı́vala v jeho neformálnosti, dynamike, uvoľnenej at-
mosfére a vtiahnutı́ študentov a učiteľov do jednotlivých činnostı́. Tento charakter
Dňa jazykov si určite zı́skal sympatizantov na oboch stranách. Radosť z úspešného
podujatia mali účastnı́ci i organizátori, pre ktorých tento nultý ročnı́k predstavuje
výzvu i určitý záväzok pokračovať v podobných podujatiach v budúcnosti. Môže
byť tiež inšpiráciou pre podobné podujatia, preto sa s jeho úspechom chceme
podeliť aj s čitateľmi CASALC Review.
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